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Abstract 
Conjunctions are an important part of Chinese grammar.Conjunction is a kind of 
function words, its role is to connect two words, phrases and clauses.In conjunction 
with the word "no matter" and "no matter" for example, the two words in the 
semantics and usage there is a difference and the same.Therefore, students on the”no 
matter“and”no matter " prone to error. In order to understand the mastery and 
difficulty of“no matter”and“no matter”students of the Chinese language majoring in 
Teachers College of Tanjung Pulai National University, the author used the test 
method to test the students.Test results showed that students have a better grasp of“no 
matter”than“no matter”."Regardless of" the correct rate of 73%, and”regardless of " 
the correct rate of 55%.Analysis of difficulties, the author found that students for 
"whether" to add "or, with, and" grasp the situation is not good. 
 
 




































































































































































































































































题号 用法：后面可以用形+不+形 正确率 
1 天气热不热，他总是穿这么多衣服 81% 
4 这些菜好吃不好吃，你都必须把它吃光 70% 
5 房子大不大，只要能主人，就行了 81% 







平均正确率为 72%。正确率最高的是第 1 
 
 
和第 5 题，正确率为 81%，而错误率最高


























题号 用法：后面可以用形+不+形 正确率 
12 无论贵不贵，我们一定要买这件衣服 59% 
14 不管好看不好看我一定喜欢 81% 















序号 题号 用法 正确率 
1 能与“如何”、“是否”、“与否”等文言词与组合成特定结构 
3 你（）如何得来一趟 70% 
6 （）你赞成与否，都应认真听助他的意见 56% 
7 （）如何你不能 74% 
平均 67% 
2 “无论”时，这格式中间一般要加“还是，跟，与” 
2 你是学习还是工作，只要努力，就一定会成功 48% 
9 他与任何处事总是格格不入 41% 









最高的是第 7 题，正确率为 74%，而错误









序号 题号 用法 正确率 
 1  能与“如何”、“是否”、“与否”等文言词与组合成特定结构 
11  不管如何你必须做完这个作业 59% 
16 不管困难与否他都坚定不移地朝着自己的目标 30% 





13 不管你走到哪里，我都跟着你 26% 
15 他是个天才，无论学习还是工作都很出来拔萃 52% 
19 无论跟他做任何事情你都会吃亏的 48% 








高的是第 18 题，正确率为 85%，而错误






第 13 题，正确率仅为 26%。原因是在学
生不了解“无论”的第二个用法。下面笔
者对连词学生学习“不管”和“无论”的









位置错误人最多是在第 8 题有 12 个学生
误填，有 15 个学生答对，正确率为 56%。
测试题是：那里的风景好看不好看，我们
都要去一趟。而在判断位置错误人最多是










































误人最多是在第 6 题有 12 个学生误填，
有 15 个学生答对，正确率为 56%，而在





误人最多是在第 9 题有 16 个学生误填，
有 11 个学生答对，正确率为 41%，而在
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